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漫談家商職業學校之發展
世界各濁的家政教育，，一間在高等教育與研究院發展，一師
也重視瞥議中學的家事學抖。敵洲各蟹，家心學教育在高等階段難米受相當 的重視，然認在中等教育階段，聽辦得有聲有色。目前，在發灣呢?已有 多年歷史的家教職業教育，竟然要用「商業職樂教育」來搞充或取代。數 數藩，全蓋灣區九所家教職業學校中，日占有鑽研己失去其原來的性質高改 為家、聽聽樂學校?忠信只剩嘉發家職還站在其原本的關位上吧!不講它 也有滅駝的趨勢，罷免仰等令人傷感的事
1.
一年來的教學參觀中所見所筒
，對此臺灣的翩然讓聽樂教育逐漸在纜盪對「衰退與藥，路心的命蔥，深覺籤 挂出來和大家談談。
遠成這種危機的原罰倒在
9.
一、近年來家事職業學校招不割學生之窗前賞，其原因之所在
.• 
一則升
學金一義的作祟，一般家長希讓其子女由宙間中、大學而防關留學自蔚成風氣 ，不能扭扭獻時才、這孺求其次考撮臘榮譽蹺，，再師家麥職業學校之課親雖廣 泛但流於膚囂，多方涉及一的無法專輯，一…一則政府法令，對於家蔡鞍樂學授 學業生之學靂，在兢業上缺少鼓勵與保碎。在畢業即失樂的情混下，家事 職業學校之功能消失，無任嚇的年與家長們均捏一間均步。
…了近兩年來，媽挽救家事雖職業學校將生的困難，教育行政當為准許
家事職業學校舔設背業斜，
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增加學業生兢業機會。
………、社會觀念的錯誤，大多數的人總體聽家專科學生館需連到賢妻良
母的自標郎可，在家向母親學彈就會，不必甜的學校學習。
輯、學校當局未認清兵俊質及歡育臼醋，在課程訂定和施教芳法，一
咪站為中學讀揍，躲不知中等教育之職業學控的宮的是在觀合國家經建蹺 晨，培綴初、中經拉術人才，在譏程安排及施教方法上應著重燥作芳法立 學臂，技能之發展，實驗經驗之獲得，的做上去學，是剃字路並舟的目的 ，其性質與發湖中的附于是不罰的;放其招生人數，諜報叫到控及施教方法不能
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以中學露標誰，往不但若還實習及俄別指導，民招生人數不能求多。現今 一般職業學校詩為一政只招剩三十多名學生是指不到學生而大略紹生盟竅 ，這景錯誤的。
在、自於學較經費不克銷，在設備上無法家究薯，且韓少學生食習機
會，致造成所學齡廣悶不能實際聽用於日常生活中的現象。
六、工間業的突飛猛進恥教育無法趕上，機總礎，慧，職業分工精貓，
使人在工作上只需具備…小部分的技巧郎可取得職業地位。
七、梅瓷的木頭麓，目前少數家事職業學校，缺追繳樂教育目標，聘
請教締亦無一定標準，認為家家教且不需具備家學教育之專門制蟻，任何 人只要懂得一點手踐的即可勝任這續工作，故在臨寰的潛揮主不移慎重，往 往將新能大學家政系科畢業的學生涯去教數學成鵬總化等其他課程，一
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受總專業部訓練的派去教家事課程，如此…來，在無教育理想及計劃的教閏月于 下，幾年時光瀚過去，學生一無所得，既不能升學，又不能說菜，誰家萬 聽送手女入學於此額學校?
總之，叫鍋上繳種是造成今日癱機家事職業教育灣綠沒藩的原罰。但
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整個社會局勢來看，家政儲社會的演變，扣押足以援救這一誨的，讓是不容 蠶蜓的。接調查研究，在美圓的有九萬人甚至更多的人被偏於從專家教方 麗的職業，諸如:在大專設校教與家政有闋的課程，或從事膳食工作，合 作推附絨服務，或受鱷於關榮、工廠、社輸等。謹此一一機構將會機續吸收許多 未來的家政學樂生，立一些新式職槳，家政教育對其鼓聲性更顛一你可見。 加此研究雖說，對受溫家政職業訊軸線人員的幣求將不會減少，相反的，我 們可預見將來在家政職業方面，對專才與慈才的醬贅，將繼續增長。劉此 家政師教站起樂觀且可罷館的。基於此，我們螞配合新的需求，必讀聲歡 的謀求家事職業教育之改選與發展。
首先，鮮統問題，必鷺
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'針對放事職業學校語不到學生